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A imię jego czterdzieści i cztery.
Adam Mickiewicz
Od redAkcji 
Oddajemy do rąk naszych Czytelników czterdzie-sty czwarty numer naszego czasopisma, jak-że jednak różny od tego, do czego przywykli. 
Po dwudziestu dwóch latach ukazywania się w wersji 
drukowanej, „tradycyjnej”, papierowej, poczynając od 
roku 2014 czasopismo „Sprawy Narodowościowe. Se-
ria nowa”, wydawane przez Instytut Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk, będzie się ukazywało na platformie cy-
frowej z wolnym dostępem (Open Access). 
Z żalem rozstajemy się z poligrafią – już nie będzie-
my brać do ręki i wertować świeżo wydrukowanych 
egzemplarzy kolejnych numerów pisma ani sięgać po 
nie na regał z książkami. Jednak tę radykalną zmia-
nę, idącą przecież z duchem czasu, postrzegamy jako 
źródło nowych możliwości i wielu korzyści zarówno dla 
naszych Czytelników, jak i Autorów na całym świecie. 
Otóż dzięki przejściu na platformę cyfrową z wolnym 
(czytaj: bezpłatnym) dostępem periodyk stanie się ła-
twiej dostępny, będzie szeroko indeksowany i parame-
tryzowany. Gwarantuje to Autorom rozległe i szybsze 
rozpowszechnienie wyników ich badań.
Przypominamy, że SN to periodyk z długą tradycją, 
obecnie znajduje się na liście ERIH, a także w bazach 
CEEOL. Pismo zachowuje swój dotychczasowy inter-
dyscyplinarny profil. Redaktorzy niezmiennie będą dą-
żyć do naukowego obiektywizmu oraz publikowania 
w nim nowatorskich i oryginalnych wyników badań. 
Także wachlarz problematyki, od samego początku, jest 
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szeroki i Redakcja z radością wita materiały pisane z punktu widzenia różnych dziedzin 
wiedzy humanistycznej i społecznej. Nieodmiennie tedy zapraszamy na nasze łamy histo-
ryków, socjologów, etnologów, politologów, kulturoznawców, medioznawców, filozofów, 
językoznawców i filologów zainteresowanych problematyką narodowo-etnicznego obrazu 
świata dzisiejszego i przeszłego.
Przy okazji ogłoszenia pierwszego numeru periodyku na platformie, w imieniu Redakcji 
pragniemy poinformować o zmianach, jakie już zaszły i w najbliższym czasie zajdą w pro-
cesie wydawniczym w wyniku wprowadzenia ery internetowej. Prosimy szukać bliższych 
danych o naszym czasopiśmie, o jego profilu, a przede wszystkim o formalnych wymo-
gach odnoszących się do sposobu przygotowania tekstu i zgłoszenia go na platformę, na 
stronie internetowej Instytutu Slawistyki PAN; szczegółowe dane zamieszczone zostały 
w części dotyczącej czasopism, pod adresem: http://ispan.waw.pl/journals/index.php.sn. 
W tym miejscu znajdują się wszelkie niezbędne wskazówki i instrukcje, także odnośnie 
do tego, w jaki sposób skorzystać z pomocy informatycznej, na przykład przy rejestro-
waniu się czy zgłaszaniu materiałów do druku, gdy napotkamy jakiekolwiek trudności. 
Wszystkie teksty są recenzowane, przy czym nasi niezależni recenzenci nie znają nazwi-
ska autora czy autorki. 
Przyjmujemy materiały do wydania w numerach za 2015 rok i w kolejnych latach, pro-
simy zgłaszać teksty na Platformie Czasopism IS PAN w trybie ciągłym. Serdecznie zapra-
szamy do skorzystania z możliwości publikowania na łamach SN. Liczymy na poszerzenie 
się dostępności pisma i zasięgu, a także na jego dotarcie do środowisk, w których dotąd 
nie było obecne.
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